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Entre els dies 15 de mar< i 5 de 
maig, el Museu de Granollers va 
oferir-nos la possibilitat de visi- 
tar l'exposició El Vall& fa 6000 
anys. Aquesta exposició, que ana- 
va acompanyada de la publica- 
ció d ' un  cathleg, donava a 
conPixer les darreres investiga- 
cions arqueolbgiques dlPpoca 
neolítica dutes a terme a les co- 
marques vallesanes aquests dar- 
rers anys. 
L'estructura formal de l'expo-si- 
ció i del cathleg estava organit- 
zada en tres parts: el neolitic, la 
vida i la mort durant aquest pe- 
ríode al Vallils. A la primera part 
s'exposaven els conceptes gene- 
rals relacionats amb el neolitic i 
l'adopció de l'economia de pro- 
ducció. Per a destacar la impor- 
thncia d'aquest procés, que ha 
estat un dels grans temes de de- 
bat dels científics des de Gordon 
Childe, i per a facilitar-ne la lec- 
tura, es comparava aquest perío- 
de  amb el paleolítc. Aquestes 
comparacions estan relacionades 
amb diferents aspectes de la vida, 
com ara l'obtenció dels aliments, 
les formes d'enterrament, l'orga- 
nització social, etc. En el cath- 
leg, per la seva propia naturale- 
sa, aquests aspectes apareixen 
explicats més Ampliament. Tam- 
bé s'hi exposen les principals teo- 
ries relacionades amb les causes, 
amb l'on i amb el quan de la trans- 
formació d 'una economia 
recol.lectora a una de producto- 
ra. Un altre dels grans temes plan- 
tejats és el de l'origen i l'expansió 
de la neolitització, que ha estat 
representat per tres cor-rents 
tebrics: el difusionista, l'a-cultu- 
racionista i el poligenista. 
Seguidament, el discurs de l'ex- 
posició, que  anava de l  més 
general al més concret, s'endinsa- 
va en el neolitic a Catalunya. Ben 
aviat, hom s'adona de les man- 
cances que encara té Catalunya 
amb relació a la investigació 
d'aquest període. Les comarques 
vallesanes són més ben cone- 
gudes a partir del neolitic mitjA, 
caracteritzat pels típics enterra- 
ments en fossa excavats al subsbl. 
El nombre de jaciments d'aquesta 
facies ha augmentat considera- 
blement i presenta dos  dels  
jaciments més importants de  
Catalunya: la bbbila Madurell 
(Sant Quirze del VallPs) i can 
Grau (la Roca). 
La segona part de l'exposició i 
del cathleg est& relacionada amb 
els diversos aspectes de la vida 
durant el neolitic. En primer lloc 
s'exposa com era l'hhbitat i en 
segon lloc es parla de les activi- 
tats econbmiques principals que 
es desenvoluparen durant aquest 
període: l'agricultura, la ramade- 
ria, la fabricació de cerhmica, etc. 
Aquestes transformacions van 
implicar, tal com destaquen els 
autors, un canvi en les relacions 
socials, perb també en la relació 
dels grups envers el territori, ja 
que es va produir un procés de 
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C sedentearització. Aquest canvi 
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II amb l'aparició de les necrbpolis. 
La tercera part esta dedicada al 
món de la mort: el ritual d'enter- 
rament i les seves diverses mani- 
festacions al llarg del neolitic. 
S'exposen les diferents formes 
d'enterrament que hi va haver 
durant aquest període, els tipus 
constructius dels sepulcres de 
fossa, el tractament que es dona- 
va al difunt, l'aixovar que l'a- 
companyava, etc. L'estudi de les 
prhctiques funerhries ha permits 
avanqar en el coneixement del 
comportament social i simbblic 
d'aquelles comunitats i conPixer- 
ne les característiques físiques, 
l'edat, el sexe, l'alqada ... La cons- 
tatació d'elements de pres-tigi i 
d'intercanvi ha permPs interpre- 
tar-10s com a indicadors d'estatus 
socials desiguals que podrien 
haver esdevingut els factors d'un 
principi de jerar-quització de la 
societat. 
A les comarques vallesanes, com 
ja ha estat esmentat, es desta- 
quen dues necrbpolis pertan- 
yents al grup dels sepulcres de 
fossa. Són la bbbila Madurell i 
can Grau. La primera és un jaci- 
ment on foren excavades caba- 
nes i tombes que presentaven una 
llarga perdurabilitat en el temps. 
La segona és una necrbpolis in- 
tacta que ha permes aprofundir 
en el coneixement de les estruc- 
tures funerh-ries. La presPncia de 
nombrosos jaciments d'aquesta 
fhcies al VallPs posa de manifest 
la seva singularitat. Aixb explica 
que hagin donat nom a un dels 
horitzons principals del neolitic 
mitjh conegut com el grup vallesli. 
El neolitic ha estat definit com el 
període d'aparició de l'agricul- 
tura, de la ramaderia, de la cerh- 
mica i del poliment de la pedra. 
Tradicionalment s'ha fet un Pmfa- 
si especial en aquests dos darrers 
aspectes relacionats amb la cul- 
tura material, que s'han emprat 
per a explicar els anteriors. Cal 
destacar que en El VallPs fa 6000 
anys s'incideix en la importhncia 
de les transformacions socials 
més que en els objectes materials 
en si; es defuig, així, el culte a 
l'objecte. Aquest objectiu queda 
ben resolt a l'exposició grhcies a 
l'equilibri que s'aconsegueix en- 
tre el contingut, el llenguatge i 
els recursos museogrhfics em- 
prats. 
El llenguatge formal emprat és 
actual i defuig els tbpics i el con- 
vencionalisme. A més, compleix 
el seu objectiu d'esdevenir ente- 
nedor i didhctic, sense perdre, 
perb, precisió i rigor. 
Pel que fa a l'aspecte formal del 
cathleg, hom pot esmentar, en ter- 
mes globals, que ha estat ben 
editat. Potser caldria remarcar 
que els dibuixos dels materials 
arqueolbgics estan poc contras- 
tats. Un aspecte que sorprPn és la 
portada, ja que esth il-lustrada 
amb diverses eines lítiques, ob- 
jectes que han estat emprats per 
les escoles tradicionals per a ca- 
racteritzar el neolitic. SorprPn si 
tenim en compte tot el que s'ha 
dit anteriorment. 
Per finalitzar, voldríem expres- 
sar la nostra satisfacció i felicitar 
els autors pels resultats obtinguts. 
